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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the next project we wanted to analyze the window size of TCP. We choose different places and 
hours to perform the capture. These captures we have analyzed with different programs, some 
created with other people and the most created for me to take the data which I need in these 
moments. This programs were scheduled in AWK. Firstly, we take the operative system who up the 
capture, then we take the duration of the window size when it will get the zero value and for the 
last, we take the maximum window size and the average of the connection who has the zero value. 
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